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Nota de Apresentação do Volume 10-E (Edição Especial Eletrônica) 
 
 Caro leitor, o presente volume surgiu em virtude de o número de artigos aprovados 
pelo Conselho Consultivo para compor a 10ª edição ter excedido nossa capacidade de 
impressão. Dessa forma, com base em nossa política editorial, decidimos separar alguns 
desses artigos para comporem uma edição especial, a qual só será publicada em meio 
eletrônico. Semelhante a um “anexo eletrônico”, o volume 10-E (Edição Especial Eletrônica) 
conta com alguns dos artigos aprovados pelo Conselho Consultivo da 10ª Edição, que 
julgamos merecedores de publicação, apesar de não terem sido selecionados para a 10ª edição. 
 Informamos também que esta Edição Especial Eletrônica 10-E faz parte da Revista 
dos Estudantes de Direito da Universidade de Brasília – Eletrônica (e, portanto, é publicada 
sob o ISSN eletrônico 2177-6458), porém não contará para a sua periodicidade. Apesar de ser 
oficialmente uma publicação de nossa revista eletrônica, por se tratar de edição especial, não 
será considerada na contagem regular dos volumes, de forma que não se trata de uma 11ª 
edição. 
 Agradecemos a todos os autores e colaboradores que participaram do processo de 
elaboração de ambas as edições 10 e 10-E. Uma vez que ambas as edições surgiram de um 
mesmo edital, remetemos o leitor à 10ª Edição Impressa, ou ao website www.red.unb.br, para 
obter maiores informações sobre a REDUnB, sua política editorial e sua composição em 
ambas as edições. 
BOA LEITURA! 
 
Comissão Editorial das edições 10 e 10-E da REDUnB. 
 
 
